University of Alaska Fairbanks West Ridge Invitational by Great Northwest Athletic Conference
at West Ridge Trails, UAFUAF West Ridge Invitational
10:00:00 on 8/28/2008
28 RacersOfficial Results
Place NameBib Time Behind  Place Points
Team Team
Start Wave: 1Class: FU - University Women 6
Anna Coulter6951 24:01.8Alaska 0 1 1
Julia Pierson6912 24:05.5Alaska +3.7 2 2
Megan Rolland6963 24:16.1Humboldt State +14.3 1 3
Clare Nowell6974 25:07.0Humboldt State +1:05.2 2 4
Irene Graham6995 25:14.0Humboldt State +1:12.2 3 5
Elisabeth Habermann6946 25:24.4Alaska +1:22.6 3 6
Aurelia Korthauer6927 25:43.8Alaska +1:42.0 4 7
Jana Benedix6898 25:50.7Alaska +1:48.9 5 8
Tess Dahlgren7009 25:58.0Humboldt State +1:56.2 4 9
Sylvia Nicovich69810 27:06.4Humboldt State +3:04.6 5 10
Rebecca Konieczny69311 29:04.8Alaska +5:03.0 6
Start Wave: 2Class: MU - University Men 8
Eric Malain6751 27:13.4Humboldt State 0 1 1
Andrew Sylvester6732 27:16.7Humboldt State +3.3 2 2
Jesus Solis6743 27:27.9Humboldt State +14.5 3 3
Matthew Scerbak6834 27:30.3Alaska +16.9 1 4
Einar Often6705 27:47.4Alaska +34.0 2 5
Ray Sabo6686 27:56.8Alaska +43.4 3 6
Steve Kilroy6777 28:00.1Humboldt State +46.7 4 7
Chris Eversman6638 28:02.0Alaska +48.6 4 8
Derek Lacteaon6769 28:25.6Humboldt State +1:12.2 5 9
Humberto Gonzalez67910 28:28.6Humboldt State +1:15.2 6
Alan Kass67811 28:47.7Humboldt State +1:34.3 7
Henri Soom66712 29:43.8Alaska +2:30.4 5 12
John Parry66913 30:39.6Alaska +3:26.2 6
Joseph DeWilde66414 31:37.3Alaska +4:23.9 7
Alex Morris67115 31:46.7Alaska +4:33.3 8
Ian Wilkinson66616 32:02.7Alaska +4:49.3 9
William Coleman67217 32:09.0Alaska +4:55.6 10
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at West Ridge Trails, UAFUAF West Ridge Invitational
10:00:00 on 8/28/2008
28 RacersOfficial Results
University WomenClass
Alaska1 PlaceNameBib Behind PointsTime
Anna Coulter695 10 124:01.8
Julia Pierson691 2+3.7 224:05.5
Elisabeth Habermann694 6+1:22.6 625:24.4
Aurelia Korthauer692 7+1:42.0 725:43.8
Jana Benedix689 8+1:48.9 825:50.7
Rebecca Konieczny693 11+5:03.029:04.8
6 24Scoring Finishers: Points:
Humboldt State2 PlaceNameBib Behind PointsTime
Megan Rolland696 3+14.3 324:16.1
Clare Nowell697 4+1:05.2 425:07.0
Irene Graham699 5+1:12.2 525:14.0
Tess Dahlgren700 9+1:56.2 925:58.0
Sylvia Nicovich698 10+3:04.6 1027:06.4
5 31Scoring Finishers: Points:
University MenClass
Humboldt State1 PlaceNameBib Behind PointsTime
Eric Malain675 10 127:13.4
Andrew Sylvester673 2+3.3 227:16.7
Jesus Solis674 3+14.5 327:27.9
Steve Kilroy677 7+46.7 728:00.1
Derek Lacteaon676 9+1:12.2 928:25.6
Humberto Gonzalez679 10+1:15.228:28.6
Alan Kass678 11+1:34.328:47.7
7 22Scoring Finishers: Points:
Alaska2 PlaceNameBib Behind PointsTime
Matthew Scerbak683 4+16.9 427:30.3
Einar Often670 5+34.0 527:47.4
Ray Sabo668 6+43.4 627:56.8
Chris Eversman663 8+48.6 828:02.0
Henri Soom667 12+2:30.4 1229:43.8
John Parry669 13+3:26.230:39.6
Joseph DeWilde664 14+4:23.931:37.3
Alex Morris671 15+4:33.331:46.7
Ian Wilkinson666 16+4:49.332:02.7
William Coleman672 17+4:55.632:09.0
10 35Scoring Finishers: Points:
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at West Ridge Trails, UAFUAF West Ridge Invitational
10:00:00 on 8/28/2008
37 RacersOfficial Results
Place TimeClass
in Sex NameBib Class Time BehindPlace
-Men-8
Eric Malain6751 MU 27:13.4 01Humboldt State
Andrew Sylvester6732 MU 27:16.7 +3.32Humboldt State
Jesus Solis6743 MU 27:27.9 +14.53Humboldt State
Matthew Scerbak6834 MU 27:30.3 +16.94Alaska
Einar Often6705 MU 27:47.4 +34.05Alaska
Ray Sabo6686 MU 27:56.8 +43.46Alaska
Steve Kilroy6777 MU 28:00.1 +46.77Humboldt State
Chris Eversman6638 MU 28:02.0 +48.68Alaska
Derek Lacteaon6769 MU 28:25.6 +1:12.29Humboldt State
Humberto Gonzalez67910 MU 28:28.6 +1:15.210Humboldt State
Mitchell Chandler68511 MO 28:42.2 +1:28.81OPEN
Alan Kass67812 MU 28:47.7 +1:34.311Humboldt State
Harald Aas68013 MO 29:06.4 +1:53.02OPEN
Erik Soderstrom68714 MO 29:12.9 +1:59.53OPEN
Henri Soom66715 MU 29:43.8 +2:30.412Alaska
Oyvind Watterdal68616 MO 29:44.0 +2:30.64OPEN
John Parry66917 MU 30:39.6 +3:26.213Alaska
Cody Priest68418 MO 31:00.3 +3:46.95OPEN
Jonas Tetlie68119 MO 31:04.2 +3:50.86OPEN
Reese Hanneman68220 MO 31:25.0 +4:11.67OPEN
Joseph DeWilde66421 MU 31:37.3 +4:23.914Alaska
Alex Morris67122 MU 31:46.7 +4:33.315Alaska
Ian Wilkinson66623 MU 32:02.7 +4:49.316Alaska
William Coleman67224 MU 32:09.0 +4:55.617Alaska
Nelson Crone66125 MO 35:26.2 +8:12.88
-Women-6
Theresia Schnurr6881 FO 23:34.2 01OPEN
Anna Coulter6952 FU 24:01.8 +27.61Alaska
Julia Pierson6913 FU 24:05.5 +31.32Alaska
Megan Rolland6964 FU 24:16.1 +41.93Humboldt State
Clare Nowell6975 FU 25:07.0 +1:32.84Humboldt State
Irene Graham6996 FU 25:14.0 +1:39.85Humboldt State
Elisabeth Habermann6947 FU 25:24.4 +1:50.26Alaska
Aurelia Korthauer6928 FU 25:43.8 +2:09.67Alaska
Jana Benedix6899 FU 25:50.7 +2:16.58Alaska
Tess Dahlgren70010 FU 25:58.0 +2:23.89Humboldt State
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Place TimeClass
in Sex NameBib Class Time BehindPlace
Sylvia Nicovich69811 FU 27:06.4 +3:32.210Humboldt State
Rebecca Konieczny69312 FU 29:04.8 +5:30.611Alaska
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